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5APRESENTAÇÃO
A realização da I Jornada Acadêmica Interdisciplinar Internacional do Curso de Medicina, 
realizada no dia 17 de novembro de 2015, propiciou a oportunidade para a organização do se-
gundo número dos Anais de Medicina.
A preparação de resumos que foram organizados no âmbito das disciplinas de Ética Médi-
ca e Ética e Sociedade, durante o presente ano letivo, juntamente com aqueles preparados em 
outras disciplinas, contribuiu para que houvesse a disponibilização de trabalhos com qualidade 
e em número suficiente para viabilizar a publicação da segunda edição.
Não poderíamos deixar de agradecer a participação decisiva da coordenação do Curso de 
Medicina, por intermédio da Professora Ana Paula Pereira e do Professor Walter Wendhausen Ro-
thbarth, e do Mestrado em Biociências e Saúde, por meio de seu coordenador, Professor Jovani 
Antônio Steffani, os quais não mediram esforços para a viabilização do evento e, consequente-
mente, da nova edição dos Anais de Medicina. 
A participação dos acadêmicos constituiu uma oportunidade efetiva tanto para o desen-
volvimento de suas habilidades científicas quanto para o robustecimento de seus currículos, já 
que a publicação de trabalhos é bastante valorizada no momento em que participam de con-
cursos para residência médica.
Os editores agradecem a todos os que colaboraram para esta nova edição, em especial à 
Professora Débora Diersmann Silva Pereira, Editora Executiva da Editora Unoesc, por mais uma 
vez hipotecar seu incondicional apoio e não ter medido esforços para que esta nova edição 
acontecesse.
NOTA DO ORGANIZADOR: REALIZAÇÃO DO PROJETO GRÉCIA
O Projeto Grécia foi idealizado pelos acadêmicos da primeira turma de Medicina da 
Unoesc que colou grau em 2009. Na época planejava-se levar um pequeno grupo de formandos 
para gravar o Juramento Médico tradicional junto à Árvore de Hipócrates, na Ilha grega de Kós.
Por várias razões o projeto não alcançou o objetivo naquela época, mas permaneceu 
vivo. Durante este ano de 2015, um acadêmico do sexto ano, Elzio Luiz Putzel, abraçou o pro-
jeto e viabilizou sua ida à Grécia, que ocorreu entre 7 e 14 de dezembro de 2015. 
Elzio visitou Delfos, onde viveu Apolo médico, Epidauro, onde viveu o Pai da Medicina 
Esculápio, filho de Apolo, e a Ilha de Kós, onde viveu Hipócrates. Nesse local, junto à Árvore 
(plátano) de Hipócrates, gravou o juramento médico que será parcialmente projetado durante 
a formatura de sua turma, no dia 09 de julho de 2016.
A comitiva que acompanhou o acadêmico Elzio foi composta pelo Professor Elcio Luiz 
Bonamigo e sua esposa Josefa Schroder. Os seguintes professores e médicos contribuíram para 
que o projeto fosse viabilizado: Alexandre Ferreira Daniotti, Arildo Disaró, Diego Anselmini, 
Elcio Luiz Bonamigo, Erlo Lutz, Jussara Marcondes de Quadros, Nádia Aparecida Lorencette, 
Pedro Frâncio, Ramiro Solla Camina, Rodrigo Rosa Sampaio, Ricardo Alexandre Stock, Roberto 
Cunha, Tatiana de Oliveira Yokomizo e Walter W. Rothbarth. Como fato interessante, o Dr. Diego 
Anselmini, que era o coordenador do Projeto Grécia da primeira turma, teve a oportunidade de 
colaborar para que o sonho se realizasse por meio da viagem do doutorando Elzio.
Tratou-se de um projeto com características inovadoras que buscou resgatar a história da 
medicina ocidental e valorizar a ética hipocrática através da gravação do juramento de Hipó-
crates, justificando que este fato fique registrado nos Anais de Medicina da Unoesc.
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